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CINC SONETS I UNA CUA (1986-1989). 
Per ToNi MESTRE 
A UN BALLARÍ NEGRE DEL BALLET NACIONAL 
DE CUBA QUE BALLAVA LA CANÇÓ «UNICORNIO» 
DE SILVIO RODRÍGUEZ 
Miratge blau dins la nit, unicorn 
de dolç trepig i altives cavalcades, 
de membres lleus i virginals volades 
que enyores castament des d'aquell jorn! 
Negre i atzur, el teu cos, amb l'adorn 
de dues llunes plenes encastades, 
ara un gavell de gràcils galopades 
quan comejaves l'aire al teu entorn. 
Piano i veu van ser les ales netes 
que t'enlairaven cert i vagarós 
cap a una mar distant d'ones quietes. 
Et vaig seguir ullprès i freturós... 
I cada nit somnie, de puntetes, 
amb el teu com d'anyil tan lluminós! 
11 de desembre de 1986 
69 
AQUELL VENT 
Posats a recordar, evocaria 
el teu membre, Miquel, que t'obeïa 
com un gosset fidel quan el cridaves 
fent esclafir els dits o quan xiulaves. 
Érem joves llavors.Tu despertaves 
i, adolescent perfecte, et despullaves 
amb descobert deliri que et venia 
del teu cos nou rotund i l'alegria. 
Quin temps tan bell el nostre, quin delit 
de llençols nous, de goig sense neguit, 
de regolar tots dos i un de sol anhel. 
Tot això, i més, evoque sense fel. 
Tot ha passat, però aquell vent, Miquel, 
reviu encara el foc alguna nit. 
7 de desembre de 1987 
70 
A UNS PEUS 
Els teus peus nus, captius (les espardenyes 
d'espart daurat tancant-mostrant obscenes 
la intimitat carnal que em descobries), 
els teus peus clars oferts a la mirada. 
Els teus bells peus, ocells que imploren ales, 
els vaig voler besar incontenible, 
acaronar lasciu el seu llom dòcil, 
perdre'm segur seguint-los les petjades. 
Peus llargs d'enyor, com aquests versos, 
tendres de llum joiosa, papallones 
clements a l'ull i al tacte que fascinen. 
Peus d'un moment, de sempre, d'aquella hora 
sense després que guarde en la memòria 
i que de tant en tant evoque, gràcils! 
1 de maig de 1988 
71 
NO L'HE TRIAT AQUEST DESIG QUE EM PORTA 
No l'he triat aquest desig que em porta 
per camps de goig i erms de desconhort, 
que un jorn m'és moll i l'aitre es torna fort 
i em plau o em venç i em deixa en la via morta. 
Navegue amb ell i mai no arribe a port, 
el seu neguit m'enzela i desconforta, 
ales adés i llosa després forta 
m'enlaira el seny o m'és passió i mort. 
Contracorrent i no contranatura 
com dos companys seguim un vell camí. 
Som tan amics, i la bella tortura 
m'estime tant del seu glop de verí, 
que si un moment el seu batec s'atura 
i em deixa sol no hi ha pitjor botxí. 
Reu sóc de mi, oh gaia desventura, 
perquè no vull i vull sempre aquell vi 
que em fa morir i viure i no té fi! 
13 d'octubre de 1988 
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CADA DISSABTE 
Cada dissabte véns, canta la vida, 
i passem junts Ics hores, de vesprada 
pugem al cim del nostre anhel: la mida 
del teu desig pel meu és l'alçada. 
És un desig ja antic que té alçada 
i l'embat nou d'un poltre sense brida; 
amb ell correm la cursa agosarada 
que esborra el món, el temps i llur ferida. 
El teu alé la meua pell contorba 
quan els teus llavis fèrtils de saliva 
sembren els meus de flors de sensitiva... 
I arribem junts al vèrtex de l'ojiva 
el meu genoll que t'esclavitza i torba 
i els teus malucs segurs d'estricta corba! 
10 de gener de 1989 
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QUE PASSA? 
Què passa?, dius amb ulls de desafiu, 
amb gest irat on sura un vell desdeny. 
Què passa?, res, faig jo. l'orgull t'empeny 
cap els menyspreu? No sigues tan altiu! 
(«Què passa?», diu. 
Quasi res passa: 
la joventut per sa casa 
i per la meua no. 
Mira si passa! O no?). 
31 de maig de 1989 
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